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BAB V  
PENUTUP  
  
5.1       Kesimpulan  
Penelitian ini digunakan untuk menguji variabel debt to equity ratio pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdaftar 
di BEI dan resmi yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan pertambangan yang 
digunakan dalam penelitian ini awalnya 100 perusahaan dan setelah disesuaikan 
dengan kriteria penelitian maka diperoleh data sebanyak 90 data.  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 
dengan menggunakan Software Microsoft Excel. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah telah dilakukan maka diperoleh hasil atas pengujian debt to equity 
ratio pada perusahaan pertambangan pada tahun 2014-2018 yakni:  
1. Rata-rata DER, utang lebih tinggi dengan ekuitas.  
2. Tren DER dari tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami penurunan sedangkan 
dari tahun  
2016 ke tahun 2018 mengalami peningkatan.  
5.2       Keterbatasan  
Penelitian ini dilakukan memiliki yang akan dijadikan sebagai evaluasi 
untuk penelitian selanjutnya guna mendapatkan hasil yang lebih baik. 
Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian ini tidak meneliti penyebab tinggi rendahnya utang dan ekuitas 





2. Penelitian ini belum mampu menggunakan data seluruh perusahaan 
pertambangan yang menggunakan berbagai macam mata uang pelaporan 
karena akan sulit untuk  mengonversi mata uang menjadi mata uang yang 
sama untuk seluruh perusahaan agar setara dan dapat dibandingkan.  
5.3       Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian di atas, maka 
saran yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya memperpanjang atau menambah 
periode penelitian sehingga sampel yang diperoleh lebih banyak lagi dan 
dapat memperoleh hasil yang lebih luas daripada penelitian sebelumnya. 
2. Bagi manajemen perusahaan diharapkan agar lebih memperhatikan debt to 
equity ratio karena debt to equity ratio merupakan faktor penting yang 
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